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Editorial
La UBA abierta al mundo
Guillermo Jaim Etcheverry, 
Rector de la Universidad de Buenos Aires 
La Universidad de Buenos Aires goza de un sólido prestigio reconocido 
internacionalmente. Sus investigadores, docentes y estudiantes se destacan en los 
más diversos ámbitos en los que actúan y son quienes constituyen el patrimonio con 
el que cuenta nuestra institución. Porque una verdadera universidad no se define por 
el lujo de sus edificios o por su riqueza material. Para ser tal, una universidad requiere
personas de calidad. 
Es, precisamente, esa calidad de nuestros docentes, reconocida mediante los 
numerosos premios y apoyos que reciben en el país y el exterior; la originalidad e 
importancia de la investigación científica y tecnológica que desarrollan y la exitosa 
tarea de extensión que caracteriza a nuestra institución, lo que explica ese prestigio 
de que goza dentro y fuera de la Argentina. Como resultado del análisis de diversos 
indicadores de la calidad académica de su labor, la UBA acaba de ubicarse entre las 
primeras 300 universidades del mundo en el estudio que realiza anualmente la 
Universidad Jiao Tong de Shanghai, China. Esa nómina, encabezada por las 
Universidades de Harvard y Stanford en los EE.UU., solo incorpora entre las primeras 
300 del mundo a otras dos universidades de Latinoamérica, la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Universidad de San Pablo, Brasil. Entre las principales 500 
universidades del mundo aparecen otras tres brasileñas y una chilena. 
Esta posición de la UBA se ha podido lograr gracias al esfuerzo de todos quienes 
trabajan en ella, no pocas veces sin recibir adecuado reconocimiento. Asimismo, se 
consiguió a pesar de fuertes restricciones presupuestarias. Resulta útil destacar que 
recibimos ocho veces menos presupuesto con relación a nuestros alumnos que la 
Universidad de San Pablo y catorce veces menos que la Universidad Nacional 
Autónoma de México, las otras dos universidades latinoamericanas que nos 
acompañan entre las consideradas como las 300 mejores del mundo.
Es precisamente ese prestigio el que hace que numerosas instituciones de educación 
superior en todos los continentes mantengan estrechas relaciones de cooperación 
con nuestra universidad. Sin abundar en el comentario de los exitosos 
emprendimientos en marcha, como la cooperación con Francia en el Centro de 
Estudios Franco-Argentinos o el próximo a crearse Centro de Estudios Coreano-
Argentino con la República de Corea, sólo en los últimos meses hemos recibido la 
visita de los rectores y otras altas autoridades de las Universidades de Bolonia, Italia; 
del Neguev y de Jerusalén, Israel; de Campinas, Brasil; Politécnica de Madrid, 
España; Católica de Dublín, Irlanda; de California Davis, EE.UU.; de Pekín, China, así
como de prestigiosas instituciones vinculadas a la investigación científica como la 
Sociedad Max Planck de Alemania con la que nos proponemos llevar adelante un 
ambicioso proyecto de cooperación. En todos los casos se han establecido, o 
fortalecido cuando ya existían, lazos de cooperación destinados al intercambio de 
profesores y estudiantes así como a la realización de actividades conjuntas de 
investigación.
En relación con la proyección internacional de la UBA, merece una mención especial 
el reciente acuerdo firmado con las autoridades de la Universidad de la hermana 
República del Uruguay. Al cabo de dos encuentros de los equipos rectorales y de 
numerosos intercambios entre los decanos de las facultades de ambas márgenes del 
Río de la Plata, acabamos de coincidir en nuestro propósito de estimular la 
institucionalización de los múltiples contactos que ya existen entre nuestros docentes, 
investigadores y estudiantes. Mediante el acuerdo suscripto, nos proponemos unir 
cada vez más ambas instituciones, herederas de una tradición histórica común y 
preocupadas por desafíos similares. Facilitaremos el intercambio en las actividades 
de posgrado, convocaremos a equipos de investigación para llevar adelante proyectos
de interés común que se propongan desarrollar conjuntamente proyectos en marcha, 
fomentaremos la cooperación de nuestras bibliotecas y alentaremos la realización 
conjunta de actividades de extensión y deportivas.
Estamos convencidos de que mantener abiertas de par en par las puertas de la UBA 
al mundo nos beneficiará a todos. Además, somos conscientes de que así estamos 
contribuyendo al prestigio de que goza la Argentina en la comunidad intelectual 
internacional.
